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Abstrak 
Perkongsian maklumat ber-elektronik memberi faedah kepada organisasi dan institusi 
dalam pelbagai aspek termasuk meningkatkan tahap ketepatan maklumat dan ketepatan 
masa, meningkatkan kebertanggungjawaban dan pembuatan keputusan, dan 
meminimakan kos pengurusan maklumat. Terdapat tahap perkongsian maklumat yang 
tinggi di antara universiti awam di Iraq dengan MOHESR, bagaimanapun wujud limitasi 
dalam perkongsian maklumat secara -elektronik antara mereka, yang membawa kepada 
kesukaran dan kelewatan dalam membuat keputusan. La juga memberi cabaran dan 
halangan dalam menyokong prinsip desentralisasi yang diamalkan oleh universiti awam 
dalam tadbir urus universiti. Maka, terdapat keperluan menjalankan satu kajian mengenal 
pasti langkah dan strategi untuk meningkatkan perkongsian maklumat ber-elektronik 
antara kementerian dan universiti. Objektif utama kajian ini adalah untuk mencadangkan 
satu model perkongsian maklumat secara-elektronik di antara universiti awam di Iraq 
dengan MOHESR. Pensampelan bertujuan dan analisis regresi linear berganda digunakan 
untuk kutipan dan analisis data. Sejumlah 660 soal selidik telah diagihkan di lima 
universiti di Iraq dan soal selidik yang dikembalikan ialah sebanyak 274 (42%). Dari 16 
faktor yang dicadangkan, sepuluh faktor didapati signifikan iaitu keupayaan IT, kualiti 
maklumat, keserasian, kerumitan, gudang data,  pengurusan atasan, polisi / rangka kerja 
legal, kepercayaan antara agensi, kepimpinan tingkat atas, dan rangkaian sosial. 
Berdasarkan pada dapatan kajian, kajian ini menyediakan satu model perkongsian 
maklumat secara elektronik di antara universiti awam di Iraq dengan MOHESR. Satu 
kefahaman yang luas ke atas model ini akan menyumbang kepada peningkatan 
perancangan dan pelaksanaan universiti awam berkaitan tiga dimensi; teknologi, 
organisasi dan alam sekitar, dalam usaha mengimprovisasi perkongsian maklumat secara 
elektronik di masa hadapan. Berdasarkan pada dapatan kajian, dapat disimpulkan bahawa 
tiga dimensi dan sepuluh faktor dapat meningkatkan perkongsian maklumat secara 
elektronik di antara universiti awam dan MOHESR. 
 
Kata Kunci: Perkongsian maklumat secara elektronik, Kualiti Maklumat, Gudang data, 
Kepercayaan di antara agensi. 
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Abstract 
Electronic information sharing benefits organizations and institutions in various aspects 
including increasing the level of information accuracy and timeliness, improving the 
accountability and decision making, and minimizing the cost of information management. 
There is a high degree of information sharing between Iraqi public universities and 
Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHESR), however, limited 
electronic information sharing exists between them, which brings difficulties and delay 
in making decisions. This limitation also creates challenges and barriers in supporting the 
decentralization principle taken by the public universities in universities’ governance. 
Thus, there is a need to conduct a study to identify the possible steps and strategies to 
increase electronic information sharing between the ministry and universities. The main 
objective of this study is to propose a model of electronic information sharing between 
Iraqi public universities and MOHESR. Social Exchange Theory, Critical Mass Theory 
and Transactive Memory System Theory have been used to solve the problem and achieve 
the objectives. Purposive sampling has been used and multiple linear regression analyses 
were applied for data analysis.  A total of 660 questionnaires have been distributed in five 
universities in Iraq and the returned response was 274 (42%). From the 16 factors 
proposed, ten factors are found to be significance which are IT capability, information 
quality, compatibility, complexity, data warehouse, top management, policy/legal 
framework, interagency trust, upper level leadership and social network. Based on the 
results obtained, the study presents a model of electronic information sharing between 
public universities in Iraq and MOHESR. A comprehensive understanding of this model 
will contribute to the improvement of the planning and implementation of three 
dimensions; technological, organizational and environmental of the public universities in 
their way forward to improvise electronic information sharing in the future. According to 
the findings, it can be concluded that three dimensions and ten factors can essentially 
increase the electronic information sharing among public universities and MOHESR. 
 
Keywords: Electronic information sharing, Information quality, Data warehouse, Inter-
agency trust. 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
 
 
1.1 Research Background 
Information sharing is one of the important aspects that improve the quality of 
businesses and organizations. Furthermore, with the advent of information and 
communication technology (ICT), the trend of sharing has moved to electronic 
information sharing, which is increasingly needed to support decision making in any 
government agencies, link government agencies including universities. Universities 
play an important role in any country for the development and enhancement of the 
quality of human, society, and nation; thus, universities have its rule and control. The 
Iraqi Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHESR) has decided 
to give the ability to make decisions to its universities to assist them making their 
decisions and rule by themselves. Unfortunately, not all the Iraqi public universities 
have full control to make their decision because of the limitation of resources and 
experiences (MOHESR, 2012). Several studies, however, have indicated that it is 
essential to provide a better quality of education for students and to deliver better 
services to staff of public and private sectors (Engah, 2007; Al-Sail & Atwan, 2010; 
Mohammed, 2010). Nowadays, there is a need for better decision making,  in order to 
support the decentralization in these universities (Al-Sail & Atwan, 2010). Moreover, 
according to Akbulut (2011), electronic information sharing can provide better and 
effective decision making. Therefore, this study focuses on electronic information 
sharing between public universities and MOHESR in order to support decision making 
in these universities. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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 H XIDNEPPA
 
 EZIS ELPMAS
        الم�����ي والفني ( 7)جدول رقم 
 المعهد رئاسة الجامعة المركزالكلية 
 2102/3102الم�����ي والفني الموجود  
 ا�جمالي ا�داريين الفنيين
 اعدادية دبلوم بكالوريوس دبلوم عالي
متوسطة 
 فاقل
دبلوم 
 عالي
 اعدادية دبلوم بكالوريوس
متوسطة 
 فاقل
دبلوم 
 عالي
 مجموع
 62  1 1  3   2 1 61   المكتبة
 17  2 6 4 73   1 2 7  كلي?���رة وا�قتصاد
 67 4 - 5 3 52 3 - 3 6 11 1 التربية للعلوم ا�نسانية
 24   2 2 8   1 5 81  التربية الرياضية
 22 4  1 2 11   1 1 2 4 طب ا�سنان
 31   2  5   1  4  التمريض
 47  2 3 4 81   2 2 51  القانون
 87 2 1 4 2 7 0 0 1 4 53 2 الزراعة
 23   4 2 9    1 11  السياحة الدينية
 17 4 6 0 3 7 0 0 0 2 64 4 الصيدلة
 375 3 171 92 92 031 1  9 13 731 2 رئاسة الجامعة
 92 ـــــ 6 1 ـــــ 11 ـــــ ـــــ 1 3 7 ـــــ كلية العلوم الطبية التطبيقية
 49 3 3 4 2 61 | | 1 7 15 3 الطب
 73 7 2 1 1 7  2 2 2 11 7 الطب البيطري
 73 4 2 4 71  01   3 7  كلية العلوم ا?��ميه
 421 8 7 3 71  77  3 2 96 3 العلوم
 89 1 6 7 61 0 75 0 3 01 24 2 الهندسة
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No
. 
University Uni Staff Chancellery Admin.& Academic Expected staff Distribute Collected 
1 Kufa 4242 817 554 3-4-5 150 69 
2 Babylon 4604 847 677 3-4-5 150 65 
3 Al-Qadysiah 2521 533 357 3-4-5 120 53 
4 Karblaa 2377 573 345 3-4-5 120 49 
5 Al-Muthana 1238 491 200 3-4-5 120 38 
 Total 14952 3261 2133  660 274 
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 I XIDNEPPA
 ERIANNOITSEUQ
 
تبادل المعلومات ا�لكترونية بينالجامعات الحكومية العراقية و وزارةالتعليم 
 العالي والبحث العلمي لدعم مبدأ ا?�مركزية
 
المعلومات الكترونيا بين الجامعات الحكومية وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي في العراق. التبادل هذه الدراسة تركزعلى زيادة تبادل 
المعلومات ا?�كتروني في الوقت الحالي تلعب دورا  ها ما في المؤسسات الحديثة من?�� توفير مزيد من المعلومات التي يمكن أن تكون 
افة الى ذلك, زيادة المعلومات تستطيع أنتساعد الموظفين, العاملين وصناع القرار على مصدرا مفيدا لتوفير خدمات جامعية افضل.اض
اتخاذ قرارأفضل الذي بدوره سوف يدعم مبدأ?�مركزية الجامعات. من?��  هذه المفا هيم، تعتزم  هذه الدراسة إلى التركيزعلى تبادل 
ن?�� دراسة العوامل المؤثرة التي تزيد من عملية تبادل المعلومات المعلومات ا?�كترونية في قطاع التعليم العالي في العراق م
الكترونيأ بين الجامعات والوزارة. وايضا، هذه الدراسة يستخدم مفهوم خزن البيانات الموحد (مستودع البيانات) كعامل لزيادة تبادل 
ضخمة من المعلومات الوزارة والجامعات في مستودع  المعلومات ا?�كترونية بشكل غيرمباش?�ن مستودع البيانات يمكنه تخزين كمية
 واحد وذلك سوف يجعل المعلومات متاحة و في متناول كل من موظفي الوزارة والجامعات.
 
 عزيزيالموظفا�داري:
ذا ه الغرض من  هذه ا?�تبيان هو دراسة تصوراتك حول استخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا?� لتبادل المعلومات إلكترونيا.
��تبيان تم تصميم ه للحصول على معلومات منشأن ها أن تساعدعلى فهمك يفيمكنلم وظفمثلك انيقومبتبادل المعلومات الكترونيا باستخدام 
تكنولوجيا المعلومات و?�تصا?�. ولذلك ،رأيك الصادق ونجاح  هذا ا?�تبيان يعتمدان على مشاركتك واجبتك الصريحة. ولهذا نحن 
ك في ?��بة على استبياننا. نرجو ان نؤكد لكم من أناجابتك سيتم ?���ظ ب ها بسرية تامة. وبا��فة لذلك، ليس  هناك نقدر مساعدت
 ?����ماء ولم يتم تحديدا?�راد المشاركين في التحليل كما سيتم تحليل النتائج المجمعة فقط.
ه التي نحاول ب ها تحديدال عوامل التي تزيد من تبادل المعلومات هذا ?�ستبيان هوجزء من دراستي للحصول على درجة الدكتور
ل كالكترونيأ بين الجامعات الحكومية وزارة التعليم العالي لدعم مبدأ?�مركزية الجامعات في قطاع التعليم العالي العراقي.  يرجى قراءة 
أوخطئ، نحن م هتمون فقط في  وجهة نظرك الشخصية. تمت  ��ئلة بعناية و��ابة عليه بكلما أوتيتم نقد����� اجوبة صحيحة
 صميم  هذه ا?�تبيان لجميع الموظفين الذي يتبادلون المعلومات إلكترونيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
 شكرا لك على وقتك وا هتمامك. أنها فقط بمساعدتك السخية لنا  هذه الدراسة يمكن أن تكون ناجحة. 
 
 ترامي وتقديري،معخالص اح
 
 محمد عبد?�مير محمد البوباقر
 المرشحلنيل ش هادة الدكتوراه منجامعةأوتاراالماليزية.
 (العراق) 46900-8800821087 -موبايل:
 (ماليزية) 600-0575309410-موبايل:
 moc.oohay@gabdladmhm -ايميل:
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 : اعطاء صوره جيدة واختيارات عالية, ا�جابة في هذا ا�ستبيان تتكون على ا�ساس التالي� تقلق من 
 = � اوافق وبشدة 1
 = � اوافق 2
 = محايد 1
 = اتفق 4
 = اتفق وبشدة 1
 
 :م�حظة م ه مة: عند القيام بعملية اختيار ا�جابات فيجب عليك ان تتذكر بعض النقاط التالية
 
 السادس) وكل جزء يضمن عدد من ا�سئلة. -اجزاء (ا�ولان هذا ا�ستبيان يتكون من ست  .1
 ) على ا�ختيار الذي تجده مناسب لجابتك.√ارجوك اجب عن كل ا�سئلة في كل جزء بواسطة وضع ع� مة صح ( .2
 بعض ا�جابات ربما سوف تكون مقاربة ولكنها تحمل معنى مختلف ارجو منك ان تقراء ا�سئلة بتأني و بدقة. .1
 اجبت على جميع ا�سئلة وبدون ترك اي سوال بدون اجابة.تاكد بانك قد  .4
 � تقوم بعملية اختيار اجابتان في السوال الواحد. .1
 
 الجزء ا�ول: الخصائص الديموغرافية
 ما هو جنسك؟ .1
 ][ أنثى                                              ][ ذكر                      
 
 اختار عمرك, .2
 ][ سنة 05 اكثرمن][   05-14 بين][   04-03 بين][   03اقل من  
 
 اختار درجة التعليم العالي, .3
 -----------------------اخرى  ][ دكتورة              ][ ماجستير    ][ بكالوريوس 
 
 عدد سنين الخبرة التي تمتلكها في التعليم العالي, .4
 ][  51 اكثرمن][  51 الى 11 من][  01 الى 6 من][     5الى  1من    
 
 نوع المركز الوظيفي, .5
 ][ اداري و اكاديمي  ][ اداري
 
 ما هو موقعك؟ .6
[   ]                    مدير اعلى (رئيس جامعة, مساعد رئيس, امين المجلس)  [   ]  مدير(مدير مركز, مدير قسم, معاون مدير) [   ]              مسؤول شعبة  
 موظف [   ]
 
 المركز او القسم الذي تنتمي اليه ؟ اذا كان ا�سم غير موجود, يرجا اضافته في اخر صف في الجدول ادناه.ما هو اسم المكتب,  .7
  المركز او المركز, اسم المكتب )√( اختار واحد فقط بوضع ع?�ة
 رئيس الجامعة 
 البحوث والتطوير 
 شؤون الطلبة 
 الدراسات والتخطيط والمتابعة 
 التعليم المستمر 
 التصديقات والوثائق 
 البعثات والع?�ات الثقافية 
 الشؤون المالية 
 الع?�ات العا مة والع�م 
 التربية الرياضية 
 الشؤون الهندسية 
 الشؤون القانونية 
 التدقيق 
 الجودة 
 ا�مانة العا مة للمكتبة 
 مديرية القسام الداخلية 
 الدراسات 
  الجامعيتطوير التدريس والتدريب  
 التوفل 
 البحث والت أهيل الجامعي 
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 الجزء الثاني:حالة تبادل المعلومات الكترونية
 
ي والخ)مع موظف هل قمت بعملية تبادل معلومات الكترونيا عن طريق استخدام ا?�هزة ا�لكترونية (خط ارضي, موبايل, ايميل, موقع ا�لكتروني كاميرة ويب .1
 وزارة التعليم العالي؟
 ][ ك�                  ][ نعم      
 
 .لفارغيرجىتسميتهفيالصفا, كممرةتقومبعمليةالتباد�لمعلوماتالكترونيامعوزارة التعليم العاليعنطريقاستخداما?�هزةا�لكترونية؟أذاكنتتستخدمجهازاخر .2
 عددمنالمراتفياليوم عددمنالمراتفيا��وع عددمنالمراتفيالشهر مرة في الشهر مرة واحدة بالسنة  و� مرة ا?�هزة ا�لكترونية
       الخط ا�رضي\الموبايل
       )ا�يميل(البريد ا?�كتروني
       ا?�كتروني مواقع
       كاميرة الويب (محادثة فيديو)
       دخول الى قاعدة بيانات الوزارة
       
 
 الكترونيأ الكلي بين جامعتك و الوزارة التعليم العالي؟تقريبا ما هي النسبة المئوية لتبادل المعلومات  .3
 0%[   ]  1-02%[   ]            12-04%[   ]         14-06%[    ]                    16-08%[   ]                     18-001%[   ] 
 
 ؟منذ متى بدأ التباد��لكتروني لمعلومات بين جامعتك و وزارة التعليم العالي .4
 سنين [   ] 01سنين    [   ]  اكثر من  9-7سنين      [   ]  6-4سنين  [   ]  3-1اقل من سنة                      [   ]0%[   ]         
 
 صفأنواعالمعلوماتالتيتناقلها من والىوزارةالتعليمالعالي. إذاكنتتستخدمنوعآخرمنالمعلوماتيرجىتسميتهافيالصفالفارغ. .5
 
 المعلوماتنوع 
 النسبة المؤية لتبادل تلك المعلومات الكترونيأ من والى وزارة التعليم العالي
 18-001% 16-08% 14-06% 12-04% 1-02% %0
       معلوماتالطالب
       معلوماتالموظفين
       معلومات التدريسيين
       طلبات او اقتراحات
       ايفادات
       البعثات والدراسات
       قوانين وتشريعات
       توجهيات
       
 
هل وجيهات بصوره اسان عملية تبادل المعلومات الكترونيا بين جامعتكووزارة التعليم العالي تساعد على تبادل البيانات, المعلومات, الطلبات,القوانين والت .6
 واسرع؟
 ][ ك�                                              ][ نعم                                                         
لوقت االتوجيهات في ان عملية تبادل المعلومات الكترونيا بين جامعتكووزارة التعليم العاليتؤدي الى سهولة توفر البيانات, المعلومات, الطلبات,القوانين و .7
 المناسب؟
 ][ ك�                                              ][ نعم                                                         
 ات افضل؟ان توفير كمية البيانات, المعلومات, الطلبات,القوانين والتوجيهات في الوقت المناسب تساعد صانعين القرار في جامعتنا على اتخاذ قرار .8
 ][ ك�                                              ][ نعم                                                         
 اندعمصانعي القرار في جامعتكسوف يساعد هم على نجاح مبدأ ال�مركزية الجامعية؟ .9
 ][ ك�                                              ][ نعم        
 هلسوفتقومباستخدامها؟, فيحالتطويروزارةالتعليمالعاليتقنياتحديثهل�سهامفيزيادةتباد�لمعلوماتالكترونيابينهاوبينجامعتك .11
 نعم   ][                                            ك�   ][          
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 الجزء الثالث: خصائص تبادل المعلومات الكترونية
اتفق 
 وبشدة
� اوافق  � اوافق محايد اتفق
 وبشدة
 
 . : التبادل ا�لكتروني لمعلوماتاقل تكلفةمن التبادل الورقي للمعلومات1ف     
 . : التبادل ا�لكتروني لمعلومات يوفرالمعلومات بوقت اقل مقارنة بالطرق الورقية2ف     
 . الجامعية: التبادل ا�لكتروني لمعلومات يحسن من الخدمات 3ف     
 . : تبادل ا�لكتروني لمعلوماتيجعل عملية الرد او ا�جابة اسرع واسهل4ف     
 . : تبادل ا�لكتروني لمعلوماتتساعدعلى صنع القرار5ف     
 . : تبادل ا�لكتروني لمعلوماتتحسن من مستوى التواصل وا?�صال مع وزارة التعليم العالي6ف     
  . ا�لكتروني لمعلومات يزيد مستوى الثقة بين موظفي جامعنا وموظفي الوزارة: تبادل 7ف     
: تبادل ا�لكتروني لمعلومات يقلل من البيروقراطية (اتباع ا�وامر بحذافير ها بدون اي ليونه 8ف     
  .)او مرونه
 . : :التبادل ا�لكتروني لمعلومات يزيد من ا��ال الورقية9ف     
 . هنالك مخاطر من دقة وصحة البيانات المتبادلة الكترونيأ: 1م     
 . : هنالك تقييم و انتقادات خارجيه للمعلومات المتبادلة بصوره الكترونية2م     
 . : التبادل ا�لكتروني لمعلومات يقلل من عملية السيطرة والمتابعة الكاملة لها3م     
  . يهدد من قوة الصناعة الفردية للقرارات: : التبادل ا�لكتروني لمعلومات 4م     
 . : ليس هنالكمخاطر من خسارة المعلومات اثناء تبادلها بصوره الكترونية5م     
 . : انشاء نظم المعلومات للجامعة يكون مكلفة1ك     
 . : تدريب موظفين الجامعة على تعلم تقنيات الحاسوب يكون مكلف2ك     
 . وا?�هزة الحاسوبية يكون مكلف: صيانة البرامج 3ك     
 . : تنصيب بنى التحتيه من شبكات وا?�صا�ت يكون رخيص4ك     
 
 الجزء الرابع: الخصائص ا�دارية
اتفق 
 وبشدة
� اوافق  � اوافق محايد اتفق
 وبشدة
 
 . : جامعتنا تحتاجالى تطبيقات نظم معلومات ودعم تقني جيد1ب     
 . الى بنيىة تحتيه شبكاتية واتصا�تية جيدة:. جامعتنا تحتاج 2ب     
 . : موظفينا ا�داريين يحتاجون الى معرفه جيدة بالحاسوب3ب     
: تباد�لمعلومات بصورة الكترونية ?��تاج الى ا?�هزة الكترونية, البرامج الحاسوبية 4ب     
 .وخبراء في مجال الحاسوب
 . تمكننا من تبادلها مع وزارة التعليم العالي: معلوماتنا الحالية لها جودة 1ج     
  . :جودة المعلوما تزيد من الثقة بين موظفينا و موظفين وزارة التعليم العالي2ج     
 . : جودة المعلومات تحسن الع�قة بين موظفينا وموظفين الوزارة3ج     
 . : المعلومات الجيدة تقلل من جودة صناعة القرار4ج     
:مستوى الخبرات في المجال التقني وا�لكترونيعند موظفينا تختلف عن مستوى خبرات موظفي 1ت     
 وزارة التعليم العالي.
: البنية التحتية ل?�صا�ت والشبكات وقواعد البيانا تختلف بين جامعتنا ووزارة التعليم 2ت     
 العالي.
 التعليم العالي يتعارض مع احتياجات جامعتنا.: تبادل المعلومات ا�لكتروني مع وزارة 3ت     
 : تكنولوجيا المعلومات ال?�مة لتبادل المعلومات الكترونيأ يسهل فهم ها واستخدامها.1ص     
  : تبادل المعلومات ا�لكترونيأ  هي عملية معقدة.2ص     
جامعتنا و وزارة التعليم : نحتاج إلى تبادل المعلومات عن طريق مشاركة قواعد البيانات بين 1د     
 العالي.
 : ان تواجدمعلومات جامعتنا ووزارة التعليم العالي في قاعدة بيانات موحدةيدعم عملية تبادلها.2د     
: نحتاج لخزن معلومات جامعتنا و وزارة التعليم العاليفيمستودع موحد لمعلومات كي يسهل من 3د     
 عملية الوصول اليها.
 سهولة الوصول إلى قاعدة البياناتيعارض من عملية تبادل المعلومات.: 4د     
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 الجزء الخامس:خصائص المنظمة
اتفق 
 وبشدة
� اوافق  � اوافق محايد اتفق
 وبشدة
 
 : ا?�ارة العليا تستطيع تحفيز موظفي الجامعة عن طريق الحوافز أو المكافآت والعقوبات.1أ     
 مهت مة بعملية التبادل المعلومات الكترونيأ مع وزارة التعليم العالي.: ادارتنا العليا 2أ     
 : أدارتنا العليا تعتبر ان عملية تبادل المعلومات بصوره الكترونية مع الوزارة امر مهم لجامعتنا.3أ     
 الوزارة.: ا?�ارة العليا في جامعتنا ليس لها دورا في دعم تبادل المعلومات الكترونيأ مع 4أ     
 : جامعتناو وزارةالتعليماعاليلديهممفهوم تعاونيجيد.1ش     
 : مستوى مفهوم التعاون بين موظفي جامعتنا جيد. 2ش     
 : التعاون الجيد بين جامعتنا ووزارة التعليم العالي يقلل من تبادل المعلومات الكترونيا.3ش     
 المعلومات الكترونيأ  مع وزارة التعليم العالي. : كثرة نظم المعلوما تزيدمن تبادل1ح     
 : عدد الموظفين يزيد من تبادل المعلومات الكترونيأ مع وزارة التعليم العالي.2ح     
 : كلما كان حجم الجامعة اكبر كلما قل من نسبة تبادلهالمعلومات مع وزارة التعليم العالي.3ح     
 
 الجزء السادس: الخصائص البيئية
اتفق 
 وبشدة
� اوافق  � اوافق محايد اتفق
 وبشدة
 
 : جامعتنا تحتاج الى تشريعات وسياساتلتنظيم تبادل المعلومات الكترونيا مع وزارة التعليم العالي.1ق     
 : التشريعات والقوانين تبني ع�قة وثقة جيدة بين الموظفين في جامعتنا ووزارة التعليم العالي.2ق     
 التشريعات والقوانين تزيد من مخاوف وخطورة التبادل ا�لكتروني للمعلومات.: 3ق     
 : جامعتنا ووزارة التعليم العالي لديهما مستوى عال من الثقة المتبادلة.1ث     
: جامعتنا يجب ان تحمي وتدعم موظفيها عندما يبادلون معلوماتهم إلكترونيا كي تزيد من ثقتهم 2ث     
 التبادل ا�لكتروني.بعملية 
 : الثفة في عملية تبادل المعلومات الكترونيأ تزيد من المشاركة والتعاون.3ث     
 : الثقة بين موظفين جامعتناووزارة التعليم العالي  يمكن أن تعطي انطباعا سلبي.4ث     
 المعلومات إلكترونيا معها.: وزارة التعليم العالي أوصت على ان جامعتنا يجب عليها تبادل 1خ     
 : وزارة التعليم العالي طلبت من جامعتنا ان تبادل المعلومات الكترونيا معها.2خ     
 : وزارة التعليم العالي وفرت معلومات عن فوائد ومضار عملية تبادل المعلومات بصورة الكترونية.3خ     
قرارتنا في المشاركة او عدم المشاركة في تبادل :  وزارة التعليم العالي ليس لها تأثير على 4خ     
 المعلومات ا�لكترونيأ معهم.
: عدد الجامعات المشاركة بعملية تبادل المعلومات بصورة الكترونية مع الوزارة يزيد من عملية 1ع     
 تبادلنا مع الوزارة.
الكترونيةاو سيتم تبادلها  قريبا  : معظممعلوماتنا المتبادلة مع ووزارة التعليم العالييتم بصورة2ع     
 بطريقة الكترونية.
 : استعمال انظمة تبادل المعلومات بصورة الكترونية من قبل الجامعات امر ضروري و� مفر منه.3ع     
: التبادل ا�لكتروني بين الجامعات ا��ى والوزارة لم يشجعنا للمشاركة في عملية تبادل المعلومات 4ع     
 الكترونيأ مع الوزارة.
 : جامعتناووزارةالتعليم العالي لديهممفاهيمعالي ةمنا?��اموالو�ء.1عج     
 : الع�قات ا?��اعية تحسنالتعاونبينجامعتناووزارةالتعليمالعالي.2عج     
 : جامعتناوزارةالتعليمالعاليلديهاع�قاتاجتماعيةضعيفة.3عج     
 قد الدراسة هذه العالي وأن أشكركعلىتعاونكفيا�نتهاءمنهذاا��بيا , إذاكنتتشعربأنهناكأينقطةذاتأ هميةبشأنتبادل المعلومات ا�لكترونيبين جامعتك وزارة التعليم
 فشلتفيذكر ها،ف�تترددفي ذكرهاويمكنك كتابتهاأدناه.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 من الله التوفيق
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This study focuses on increase electronic information sharing between public universities 
Ministry of Higher Education and Scientific Research in Iraq. Electronic information sharing 
now plays an important role in modern institutions by providing more information which can 
be a useful resource for the decision makers. The increment of information can help the 
employee, staff and decision makers to make better decision which can support universities 
decentralization principle. With these concerns, this study intends to bases on electronic 
information sharing in Iraqi higher education sector by studying the factors influences that 
increase of electronic information sharing among universities and Ministry. Moreover, this 
study usesconcept of a common storage (data warehouse) as factor to increase the electronic 
information sharing indirectly because it can store huge amount of information of the Ministry 
and universities in one repository which make information available and accessible to Ministry 
and universities members. 
 
Dear Administrative staff:  
The purpose of this survey is to examine your perceptions about using ICT to share information 
electronically. This survey is designed to obtain information that will assist to understanding 
how an employee like you can share the information by using ICT. Hence, your honest opinion 
and success of this survey depends on your participation and candid responses. We would 
therefore greatly appreciate your assistance in answering the questionnaire. Please be assured 
that your responses will be kept strictly confidential. Individual participants will not be 
identified in the analysis as only aggregated results will be analyzed and presented.  
 
The present survey is part of my study for PhD degree that tries to determine the factors that 
increases electronic information sharing between public universities and Ministry of Higher 
Education to support universities decentralization principle in Iraqi higher education sector. 
Please read each questions carefully and answer it to the best of your ability. There are no 
correct or incorrect responses; we are merely interested in your personal point of view. This 
survey is designed for all staff who shares information electronically with the Ministry of 
Higher Educationand Scientific Research.  
 
 
Thank you for your time and consideration. It is only with your generous help this study can 
be successful.  
 
 
Sincerely Yours,  
 
Mohammed Abdulameer Mohammed Albubaqer.  
PhD Candidate, University Utara Malaysia.  
Mobile#1:- +964-7801-280088 (Iraq).  
Mobile#2:- +60-14- 90 35 750 (Malaysia).  
Email: mhmdaldbag@yahoo.com 
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Do not worry about projecting a good image and the numbers alongside the statements used in this survey stand for the following 
responses:  
 
6 = Strongly Disagree,  
7 = Disagree, 
8 = Neither Disagree nor Agree, 
9 = Agree, and 
10 = Strongly Agree 
In making your ratings, please remember the following points  
1. This survey contains five parts (1-6), and each section contains number of statements.  
2. Please answer each of the statement related to the questions by ticking [√] alongside the number that best describes your answer.  
3. Some of the questions may appear to be similar, but they do address somewhat different issues please read each question 
carefully.  
4. Be sure to answer all items – do not omit any.  
5. Never tick more than one number on a single scale.  
 
Part 1: Demographic Characteristics 
8. What is your gender?  
 
Male [    ]                                                  Female [   ] 
9. Identify the category that best describes your age group. 
 
Under 30 [    ]                            30-40 [   ]     41-50 [    ]              51 or older [   ] 
10. Identify your highest education qualification. 
 
 
       Bachelor [    ]                                  Master [    ]                                  PhD [    ]                     Other -------------------------- 
11. Identify the years of your experience in the higher education sector. 
 
 1-5 [    ]                                          5-10 [   ]11-15[    ]                                            over 16 [   ] 
12. What is your work type? 
Administrative [    ]        Academic and Administrative [    ] 
13. What is your position? 
Top Manager   [    ]            Manager [    ]         Responsible [   ]                                    Employee [    ] 
14. What is name of your office, department or center? If it is not found in the list, please write it down in the last raw. 
Department Name Select one only (√) 
Presidency of university  
Research and Development  
Division of Student Affairs  
Studies, planning and follow-up  
Continuing Education  
Ratifications and documents  
Missions and Cultural  
Public Relations and Media  
Physical Education  
Relations  Affairs  
Engineering Affairs  
General Secretariat of the library  
Finance Affairs  
Audit  
Dormitories  
Quality  
Legal Affairs  
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Part 2: States of Electronic Information Sharing Practices 
11. Do you use any of these deceives to share the information electronically with other staff in Ministryof Higher 
Education?  
 
                                    Yes [     ]                                                       No [    ]  
12. How frequently do you use these devices to share the information? If you use another visual device please name it in 
the empty raw. 
Few times a 
day  
few times a 
week  
few times a 
month  
Once a 
month  
one time in a year Never Electronic device 
      Phone line/ Mobile 
      Email 
      Websites 
      Webcam 
      Shared Databases 
       
 
13. Approximately what is the percent of all information shared electronically between your university and Ministryof 
Higher Education? 
    0%  [      ]             1-20% [     ]                21-40%  [     ]               41-60% [     ]               61-80%  [     ]                 81-100% [     ] 
14. Approximately how long has your university been sharing information electronically with Ministryof Higher 
Education? 
0%  [      ]         < 1 Year [     ]         1--3 Years [     ]               4-6 Years [     ]                     7-9 Years [     ]             10+ Years [     ] 
15. Describe the types of information (e.g. student information, staff information,  Policies and Rules, etc.) that your 
university shares with Ministry of Higher Education. If you use another type of information please name it in the 
empty raw. 
Types of information Percentage of Sharing Electronically 
0% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
Student information       
Administrative staff information       
Academic staff information       
Guidelines and suggestions       
Dispatches       
Scholarships and studies       
Policies and rules       
Guidelines       
       
 
16. Electronic information sharing between your university and Ministry of Higher Education help to exchange the 
information, requests, rules and guidelines easily and fast. 
 
                                    Yes [     ]                                                       No [    ]  
17. Electronic information sharing between your university and Ministry of Higher Education provide information, 
requests, rules and guidelines within the right time. 
 
                                    Yes [     ]                                                       No [    ]  
18. The increment of the information, requests, rules and guidelines within the right time can support decision makers 
when they make the university’s decisions. 
 
                                    Yes [     ]                                                       No [    ]  
19. Support decision makers in your university will help to make the principle of university decentralization successes? 
 
                                    Yes [     ]                                                       No [    ]  
20. If Ministry of Higher Education develops a new technology to increase the electronic information sharing between 
your university and them, will you use it? 
 
                                    Yes [     ]                                                       No [    ]  
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Part 3: Electronic Information Sharing Characteristics 
 Strongly 
Disagree      
Disagree Neutral Agree Strongly 
Agree 
Ben1:  Electronic information sharing less cost than paper 
sharing. 
     
Ben2: Electronic information sharing provides information 
quickly.  
     
Ben3: Electronic information sharing improves University 
services. 
     
Ben4: Electronic information sharing makes the answering 
and responding faster and easier. 
     
Ben5: Electronic information sharing improves decision 
making. 
     
Ben6: Electronic information sharing improves connection 
and interaction with MOHESR 
     
Ben7: Electronic information sharing improves the trust 
between staffs in the University and MOHESR. 
     
Ben8: Electronic information sharing reduces the 
bureaucracy. 
     
Ben9: Electronic information sharing increases paperwork.      
Risk1: There are  risks of accuracy/validity of shared 
information electronically. 
     
Risk2: There are risks of external evaluation/ criticism of 
shared information electronically. 
     
Risk3: Electronic information sharing prevents from 
individual controls over  University policy. 
     
Risk4: Electronic information sharing threats nUniversity 
policy of making power. 
     
Risk5: There are no challenges of losing information while 
sharing. 
     
Cost1: Information systems set-up are costly.      
Cost2: Staff training is costly      
Cost3: Software and hardware maintenance are costly.      
Cost4: Infrastructure set-up is cheap.       
 
Part 4 :Technological Characteristics  
 Strongly 
Disagree      
Disagree Neutral Agree Strongly 
Agree 
ITcap1: Our University needs information systems 
applications and good technical support. 
     
ITcap 2: Our University needs  good telecommunications 
infrastructure. 
     
ITcap3: Our adminstrators staffs need a good computer 
knoweldge. 
     
ITcap4: Electronic information sharing does not need 
hardware, software and IT skills. 
     
IQ1: Our current information has the quality to be shared 
with the Ministry of Higher Education. 
     
IQ2: The quality of information increases the trust between 
our staff and the Ministry of Higher Education’s staff. 
     
IQ3: Information quality enhances the relationship among 
our staff and the Ministry’s staff. 
     
IQ4:  Information quality reduces the quality of decision 
making. 
     
Compat1: Employee experiences in our uinversity are 
different than in MOHESR. 
     
Compat2: Telecommunication infrastructure and database in 
our University are different than in MOHESR. 
     
Compat3: Electronic information sharing with the Ministry 
of Higher Education is contrary with our University’s needs. 
     
Complix1: Information technologies required for electronic 
information sharing is easy to understand and use. 
     
Complix2: Electronic information sharing is a complex 
process. 
     
DW1: We need to share information by sharing our 
databases with MOHESR. 
     
DW2: Saving our information and the MOHESR’s  in one 
repository will support information sharing. 
     
DW3: We need to store our University information with 
MOHESR’s in one data repository to make them accessible. 
     
DW4: Accessibility to access database opposite the 
information sharing. 
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Part 5 :Organizational Characteristics 
 Strongly 
Disagree      
Disagree Neutral Agree Strongly 
Agree 
TMS1: Top management motivates the University staff by 
incentives or rewards and punishments. 
     
TMS 2: Our top manager willing to share the University’s 
information electronically with the Ministry of Higher Education. 
     
TMS3: Our top manger considers sharing information electronically 
with the Ministry as important to our University. 
     
TMS4: The University’s top manager  has no role to support the 
electronic information sharing with the Ministry. 
     
CC1: OurUniversity and the Ministry of Higher Education have a 
good collaboration. 
     
CC2: Our staff have a good collaboration concept.      
CC3: Good collaboration between University and the Ministry of 
Higher Education increases electronic information sharing. 
     
Size1: High number of information systems increases electronic 
information sharing with the Ministry of Higher Education. 
     
Size2: High number of employees improve electronic information 
sharing with the Ministry of Higher Education. 
     
Size3: Large Size of our University reduces electronic information 
sharing with the Ministry of Higher Education. 
     
 
Part 6 :Environmental Characteristics 
 Strongly 
Disagree      
Disagree Neutral Agree Strongly 
Agree 
Policy1: Our University needs the legislation and policies to 
organize electronic information sharing  with MOHESR. 
     
Policy2: Legislation and policies build good relationships  and 
trust among our staff and the Ministry’s staff. 
     
Policy3: Legislation and Policies increase the risk of sharing 
electronic information between our University and the Ministry. 
     
Trust1: Our University and the Ministry of Higher Education have 
a high level of mutual trust. 
     
Trust2: Our University should protect the staff when they shared 
information electronically to increase their trust in sharing. 
     
Trust3: Trust in electronic information sharing increases the 
participation and collaboration. 
     
Trust4: The trust between University and the Ministry of Higher 
Education staffs give negative impression. 
     
Upper1: The Ministry of Higher Education recommends that our 
University shares information electronically. 
     
Upper2: The Ministry of Higher Education requests that our 
University shares information electronically. 
     
Upper3: The Ministry of Higher Education provides information 
regarding the advantages and disadvantages of sharing 
information. 
     
Upper4: The Ministry of Higher Education does not influence our 
decision to participate/not participate in electronic information 
sharing with them. 
     
Mass1: Number of universities that participant in electronic 
information sharing increase the sharing with the Ministry.  
     
Mass2: Most of our shared information with the Ministry of 
Higher Education is shared/will soon be shared electronically. 
     
Mass3: The use of electronic information sharing systems by 
Universities is inevitable and essential. 
     
Mass4: Electronic information sharing between other Universities 
and MOHESR fail to encourage us to participate in electronic 
information sharing with the Ministry. 
     
Network1: Our University and the Ministry have high concepts of 
commitment and loyalty. 
     
Network2: Social network improves collaborations between our 
University and the Ministry of Higher Education. 
     
Network3: Our University and the Ministry of Higher Education 
have a weak relationship. 
     
 
Thank you for your cooperation in completing this survey. If you feel that there are any points of particular interest to your 
University concerning electronic information sharing with MOHESR that this survey has failed to address, please feel free to 
elaborate it below. 
 
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
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APPENDIX J 
NORMALITY 
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APPENDIX K 
OUTLIERS RESULT 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Risk 
Mean 2.6023 .04296 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 2.5177  
Upper Bound 2.6869  
5% Trimmed Mean 2.6145  
Median 2.7000  
Variance .484  
Std. Deviation .69536  
Minimum 1.00  
Maximum 4.80  
Range 3.80  
Interquartile Range .80  
Skewness -.208 .150 
Kurtosis .430 .300 
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APPENDIX L 
PROFILE INFORMATION 
 
Age 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Less than 30 55 21.0 21.0 21.0 
From 30 to 40 105 40.1 40.1 61.1 
From 41 to 50 76 29.0 29.0 90.1 
More than 50 26 9.9 9.9 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
Level of Education 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Bachelor 152 58.0 58.0 58.0 
Master 60 22.9 22.9 80.9 
PhD 34 13.0 13.0 93.9 
Other 16 6.1 6.1 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
 
 
Years of Expreince 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
From 1 to 5 76 29.0 29.0 29.0 
From 6 to 10 82 31.3 31.3 60.3 
From 11 to 15 53 20.2 20.2 80.5 
More than 15 51 19.5 19.5 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
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Type of Position 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Administrator 155 59.2 59.2 59.2 
Administrator and Academic 107 40.8 40.8 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
Level of Position 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Manager 78 29.8 29.8 29.8 
Responsible 55 21.0 21.0 50.8 
Employe 129 49.2 49.2 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
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APPENDIX M 
DEVICES USAGE, PERCENTAGE, YEAR AND TYPES OF INFORMATION  
Use Line and Mobile 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Never 11 4.2 4.2 4.2 
Less than one time in a month 39 14.9 14.9 19.1 
One time in a month 52 19.8 19.8 38.9 
Few times in a month 122 46.6 46.6 85.5 
Few times in a week 38 14.5 14.5 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
Use E-mail 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Never 9 3.4 3.4 3.4 
Less than one time in a month 37 14.1 14.1 17.6 
One time in a month 76 29.0 29.0 46.6 
Few times in a month 105 40.1 40.1 86.6 
Few times in a week 35 13.4 13.4 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
Use website 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Never 7 2.7 2.7 2.7 
Less than one time in a month 31 11.8 11.8 14.5 
One time in a month 87 33.2 33.2 47.7 
Few times in a month 98 37.4 37.4 85.1 
Few times in a week 39 14.9 14.9 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
Use webcam 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Never 24 9.2 9.2 9.2 
Less than one time in a month 28 10.7 10.7 19.8 
One time in a month 95 36.3 36.3 56.1 
Few times in a month 65 24.8 24.8 80.9 
Few times in a week 50 19.1 19.1 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
 
Access the database 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Never 262 100.0 100.0 100.0 
 
 
 
 
 
PERCENTAGE OF SHARING INFORMATION 
 
Precentage of Sharing information 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Zero 37 14.1 14.1 14.1 
From 1 to 20 59 22.5 22.5 36.6 
From 21 to 40 58 22.1 22.1 58.8 
From 41 to 60 67 25.6 25.6 84.4 
From 61 to 80 41 15.6 15.6 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
YEAR OF SHARING INFORMATION 
 
Years of Sharing information 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
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Valid 
Zero 14 5.3 5.3 5.3 
From 1 to 20 59 22.5 22.5 27.9 
From 21 to 40 105 40.1 40.1 67.9 
From 41 to 60 44 16.8 16.8 84.7 
From 61 to 80 40 15.3 15.3 100.0 
Total 262 100.0 100.0  
 
 
TYPES OF INFORMATION 
 
Student 
information 
Administratives
taff information 
Academic 
staff 
information 
suggestions Dispatches Scholarship 
and studies 
Policies 
and 
rules 
Guidelines 
 
Zero 14.1% 5.3% 1.9% 19.1% 16.4% 22.1% 3.1% 0.4% 
From 1 to 20 22.5% 22.5% 9.9% 15.6% 22.1% 1.5% 24.4% 19.1% 
From 21 to 
40 
22.1% 40.1% 41.6% 10.3% 6.1% 21.4% 16.4% 57.6% 
From 41 to 
60 
25.6% 16.8% 26.7% 24.0% 27.5% 41.6% 46.6% 6.1% 
From 61to 80 15.6% 15.3% 19.8% 30.9% 27.9% 13.4% 9.5% 16.8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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APPPENDIX N 
REGRESSION 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.098 .277  11.203 .000 
BenNew .029 .076 .024 .380 .704 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.501 .171  20.432 .000 
Risk -.115 .064 -.111 -1.809 .072 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.237 .133  24.367 .000 
Cost -.010 .037 -.017 -.279 .781 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.607 .132  19.795 .000 
ITcap .206 .043 .284 4.775 .000 
a. Dependent Variable: DV 
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Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.076 .167  12.411 .000 
IQ .319 .046 .395 6.940 .000 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.550 .144  17.664 .000 
Compat .196 .041 .281 4.728 .000 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.467 .118  29.477 .000 
Complix -.085 .035 -.149 -2.431 .016 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.776 .195  14.215 .000 
DW .132 .059 .137 2.237 .026 
a. Dependent Variable: DV 
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Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.021 .139  14.575 .000 
TMS .374 .042 .482 8.874 .000 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.966 .177  16.716 .000 
CC .066 .048 .085 1.370 .172 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.190 .142  22.518 .000 
Size .004 .046 .006 .092 .927 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.514 .144  17.467 .000 
Policy .212 .042 .296 5.003 .000 
a. Dependent Variable: DV 
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Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.339 .111  21.012 .000 
Trust .262 .032 .457 8.294 .000 
 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.585 .161  16.028 .000 
Upper .190 .048 .239 3.967 .000 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.930 .159  18.403 .000 
Mass .087 .049 .110 1.780 .076 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.242 .164  13.659 .000 
Network .275 .045 .351 6.048 .000 
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APPENDIX O 
MULTI REGRESSION 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .811a .657 .643 .42865 
a. Predictors: (Constant), ITcap, DW, IQ, Compat, Upper, Policy, Complix, 
Network, TMS, Trust 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 88.394 10 8.839 48.109 .000b 
Residual 46.118 251 .184   
Total 134.511 261    
a. Dependent Variable: DV 
b. Predictors: (Constant), ITcap, DW, IQ, Compat, Upper, Policy, Complix, Network, TMS, Trust 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.944 .241  -3.912 .000 
ITcap .058 .030 .079 1.896 .059 
IQ .172 .032 .213 5.389 .000 
Compat .157 .026 .225 6.005 .000 
Complix -.039 .022 -.068 -1.764 .079 
DW .063 .036 .066 1.749 .082 
TMS .236 .031 .304 7.580 .000 
Policy .153 .027 .213 5.603 .000 
Trust .183 .024 .319 7.568 .000 
Upper .058 .031 .073 1.879 .061 
Network .211 .031 .270 6.856 .000 
a. Dependent Variable: DV 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.6673 4.6277 3.2019 .58196 262 
Residual -1.26536 1.01201 .00000 .42035 262 
Std. Predicted Value -2.637 2.450 .000 1.000 262 
Std. Residual -2.952 2.361 .000 .981 262 
a. Dependent Variable: DV 
 
 
